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До заходів загальносоціального запобігання злочинності не-
повнолітніх належать дії, спрямовані на підвищення соціального 
захисту сімей з дітьми, збільшення матеріальної допомоги ді-
тям-сиротам і дітям-інвалідам, реформування освітніх закладів, 
належне фінансове забезпечення праці вчителів і вихователів. 
Вони націлені на зменшення протиріч і стабілізацію соціаль-
но-економічних, політичних, морально-психологічних, правових 
відносин у державі і суспільстві. Значну запобіжну роль можуть 
виконувати школи, центри юнацької творчості, спортивні гуртки 
і секції, що організовують дозвілля підлітків. Великої ваги на-
буває виховання шанобливого ставлення до пам’яток культури, 
національних надбань.
До спеціально-кримінологічного запобігання потрібно віднести 
дії (розраховані як на всіх неповнолітніх, так і на їх окремі групи), 
спрямовані на зменшення негативного впливу криміногенних чин-
ників, а також заходи, скеровані на конкретних осіб з девіантною 
або злочинною поведінкою з метою недопущення виникнення ан-
тисуспільної мотивації.
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Анотація. У тезах розглянуті основні причини виникнення ві-
ктимної поведінки жінки як жертви злочину у суспільстві. Вста-
новлено основні фактори впливу на віктимізацію населення. За-
пропоновано методи боротьби з насильством у суспільстві та 
профілактики запобігання віктимізації жінок.
Аннотация. В тезисах рассмотрены основные причины воз-
никновения виктимного поведения женщины как жертвы престу-
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пления в обществе. Установлены основные факторы влияния на 
виктимизации населения. Предложены методы борьбы с насилием 
в обществе и профилактики предотвращения виктимизации жен-
щин.
Ключевые слова: виктимность, жертва преступления, виктим-
ное поведение женщины, виктимизация населения.
Summary. The theses consider the main reasons for the emergence 
of victim behavior of a woman as a victim of a crime in society. The 
main factors influencing the victimization of the population have been 
established. Methods of combating violence in society and prevention 
of women victimization are proposed.
Keywords: victim, victim of malice, victim behavior of a woman, 
victimization of the population.
Cт. 3 Конституції України визнає людину, її життя і здоров’я, 
недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю, що 
обумовлює захист прав та свобод людини пріоритетним завдан-
ням держави [1]. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні 
процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними тем-
пами формується інформаційне суспільство, особливістю якого 
є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використовують-
ся в більшості злочинів як засіб їх вчинення [6, с. 1297].
Динаміка злочинності на протязі останніх років характеризу-
ється хвилеподібними коливаннями, які чітко показують вираже-
ну тенденцію до зростання злочинності на території нашої держа-
ви. Висока складність соціальних систем є безумовною ознакою 
нелінійності законів залежності станів таких систем від певних 
зовнішніх та внутрішніх факторів [7]. Реалії сьогодення свідчать, 
що порушення прав і свобод громадян, зокрема, жінок набуло, на 
жаль, досить суттєвого поширення. Але жодних узагальнених да-
них відносно того, скільки жінок стали жертвами злочинних пося-
гань в Україні. Згідно з даними, отриманими шляхом контент-ана-
лізу публікацій в пресі, повідомлень у засобах масової інформації, 
різноманітній науково-популярній літературі, можна припустити, 
що таке співвідношення між потерпілими жінками та чоловіками 
становить пропорцію 9:1 (відповідно 90 % до 10 %). Що ж до прак-
тики зарубіжних країн, то, наприклад, у кримінальному кодексі 
Італійської Республіки жінку визнають жертвою насильства лише 
в тому випадку, якщо вона надає фізичні докази, а травми й сліди 
побоїв не зникають через 40 днів. У США щороку більше мільй-
она жінок звертаються до психіатрів та за лікарською допомогою 
внаслідок отримання травм та побоїв. Втім, слід зазначити, що в 
цілому в європейських раїнах досягнуто значно більших успіхів у 
вирішенні цієї проблеми, а в мережі Інтернет дається порівняльна 
статистика розвинутих країн та країн, що розвиваються [2].
Б.М. Головкін вказує, що за різних обставин жертвами злочинів 
можуть стати будь-які особи, незалежно від статі, віку, національ-
ності, соціального становища, рівня доходів, місця проживання. 
Між тим практика показує неоднаковий рівень уразливості людей 
перед злочинними посяганнями. Це пов’язано не тільки з соціаль-
но-демографічними відмінностями населення, але й з несприят-
ливими середовищними умовами проживання та небезпечною 
поведінкою за конкретних обставин [8, 162]. Як зазначає Оприш-
ко І.В. у своїй праці: специфічність жіночої поведінки зумовлює 
пластичність, адекватність стану жінки ситуації, обставинам, що 
складаються, розвинення сфери підсвідомого, жіночої інтуїції [3].
Передусім необхідно визначити причини і умови, які спри-
яють вчиненню злочинів щодо жінок, що дозволить виробити 
рекомендації щодо вдосконалення законодавства та дозволить 
зменшити рівень віктимізації як населення в цілому, так і окре-
мо. Якщо йдеться про причини та умови віктимізації – то це певна 
сукупність, яка складається з трьох груп взаємопов’язаних і вза-
ємодоповнюючих компонентів: а) об’єктивно існуючі зовнішні 
обставини в їх єдності; б) комплекс особистісних властивостей 
конкретного індивіда, який вчинив злочин; в) віктимологічні вла-
стивості жінки-жертви злочину (анатомофізіологічні особливості 
організму; специфічність психічних процесів; вікові особливості 
та стан здоров’я; виконання материнських і соціальних функцій; 
неналежні умови соціалізації й соціальної адаптації, як наслідок, 
антисуспільна спрямованість поведінки) [4] Адже механізм зло-
чину повинен розкриватися саме через жертву, а не тільки через 
правопорушника,.
Втім, на думку Ткачової: як правило, жінки-жертви відрізня-
ються схильністю до зловживання спиртними напоями, запальним 
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характером, низьким освітнім рівнем. Тому, можно дійти до вис-
новку, що дії злочинця часто залежать не тільки від його індиві-
дуальних особливостей і прагнень, а й від поведінки потерпілого, 
який своїми необережними, аморальними і протиправними вчин-
ками може створити криміногенну обстановку, полегшити настан-
ня злочинного результату [4].
При вивченні процесу віктимізації жінок особливу увагу варто 
приділяти проблемі страху перед злочинністю, зокрема ряд прав-
ників (В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. В. Маркова та ін.) наголо-
шують на існуванні прямо пропорційного зв’язку між наростаю-
чими тенденціями страху перед злочинністю і станом злочинності 
в цілому [5].
Насправді, недостатнє матеріальне забезпечення правоохорон-
ної системи та випливаюча з неї проблема неефективної боротьби 
зі злочинності, загострення відчуття страху, спровоковане ЗМІ не-
контрольованим потоком інформації про злочинність, невідповід-
ність існуючої системи попереднього слідства і правосуддя вимогам 
ресоціалізації потерпілого та її замикання на завданні відшкодуван-
ня матеріального збитку, заподіяного злочином, несприятлива соці-
ально-економічна ситуація (підвищення рівня безробіття, зростання 
таких негативних явищ, як пияцтво і алкоголізм), - все це є основни-
ми причинами і факторами, що сприяють віктимізації населення і 
жінок зокрема. Боротьба з даною проблемою можлива лише при мо-
білізації всіх можливих ресурсів: тісна співпраця правоохоронних 
органів та неурядових організацій, державних установ та громад-
ських об’єднань, які надають допомогу жертвам злочинів, відкриття 
нових та розвиток вже існуючих кризових центрів, які б здійснюва-
ли перш за все психологічну допомогу жертвам злочинів та висвіт-
лення реальних масштабів даної проблеми у ЗМІ [5].
Отже, підсумовуючи все вищенаведене, віктимність жінок як 
жертв злочинів була предметом дослідження багатьох правників, 
але проблематика даного питання залишається доволі актуальною. 
Основні причини виникнення цього явища в суспільстві: а) об’єк-
тивно існуючі зовнішні обставини в їх єдності; б) комплекс особи-
стісних властивостей конкретного індивіда, який вчинив злочин; 
в) віктимологічні властивості жінки-жертви злочину. Але слід 
зазначити, дії злочинця часто залежать не тільки від його індиві-
дуальних особливостей і прагнень, а й від поведінки потерпілого, 
який своїми необережними, аморальними і протиправними вчин-
ками може створити криміногенну обстановку, полегшити настан-
ня злочинного результату. Дана проблема є доволі нагальної та 
потребує комплексного підходу з провадженням різних методів 
боротьби з насильством у суспільстві та профілактики запобігання 
віктимізації населення в загальному та жінок зокрема.
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ВПЛИВ РІВНЯ ОСВІТИ 
НА ЗЛОЧИННУ ПОВЕДІНКУ ОСОБИ
Ключові слова: освіта і злочинність, рівень освіти як предмет 
дослідження у кримінології, освіта в кримінології.
Анотація: Дослідження вивчає питання, чи впливає наявність 
освіти на вчинення злочину людиною, чи може покращення дер-
жавою освітнього рівня покращити криміногенну обстановку, та 
як всі ці фактори корелюються з кримінологією.
Ключевые слова: образование и преступность, уровень образо-
вания как предмет исследования в криминологии, образование в 
криминологии.
Аннотация: Исследование изучает вопрос, влияет ли наличие 
образования на совершение преступления человеком, может ли 
улучшение государством образовательного уровня улучшить кри-
миногенную обстановку, и как все эти факторы коррелируются с 
криминологией.
Key words: education and crime, level of education as a subject of 
research in criminology, education in criminology.
Abstract: The study examines if the availability of education affects 
a person’s crime, whether the state’s improvement in education can im-
prove the criminogenic situation, and how all these factors correlate 
with criminology.
Теми освіти та злочинності є одними з найдискусійніших пи-
тань в аспекті кримінологічних досліджень злочинності. По-пер-
ше, важко віднайти прямий зв’язок як освіта впливає на злочинну 
поведінку. Більшість науковців вважають чинник освіти “непря-
мим”, оскільки прямий зв’язок освіти з вчиненим злочином може 
бути відсутнім зовсім, за винятком випадків, коли злочинець “при-
йшов до освітнього закладу і почав перепалку” [1].
У дослідженні ми розкриваємо вплив освіти на злочинність та 
злочинну поведінку. Хоча це питання є дискусійним, серед дер-
жавних службовців, науковців, вчителів та батьків існує пере-
важний консенсус щодо того, що післядипломна освіта є одним 
із найбільш успішних та економічно ефективних методів запобі-
гання злочинам [2]. Порівняння даних про освіту на державному 
рівні та рівня злочинності та ув’язнення постійно підтверджують 
той факт, що держави, які найбільше зосереджувались на освіті 
(загалом, фінансовій підтримці), як правило, мають нижчий рівень 
насильницьких злочинів та ув’язнення [4]. 
У літературі, як правило, пропонуються два пояснення запобіж-
ної сили щодо злочинності та асоціальної поведінки. По-перше, 
освіта може змінити уподобання людей. Друге пояснення полягає 
в тому, що освіта сприяє вивченню наслідків своїх дій, завдяки 
чому особа не вчинятиме злочинів, розуміючи потенційно нега-
тивні наслідки [2].
Багато дослідників стверджують, що здобуття освіти має дуже 
сильний вплив на навчання студентів (завдяки вивченню історії, 
соціології та інших предметів), на яких їм слід зосередити більшу 
увагу в майбутньому. Офіційне навчання можуть передавати об-
рази ситуацій та труднощів у дорослому житті, що є неминучими 
майбутніми проблемами для всіх підлітків. Отже, освічені люди 
повинні бути більш загартованими для утримання від злочинної 
поведінки [3].
За однією з теорій, чим вищий рівень освіти у особи, тим силь-
ніше вона буде зважувати майбутні наслідки (тобто покарання) 
своїх поточних злочинних чи асоціальних дій [4]. Більшість емпі-
ричних досліджень стосуються взаємозв’язку між освітою та зло-
чинністю. Деякі виявили, що підлітки, які зайняті на оплачуваній 
роботі або відвідують шкільні/позашкільні освітні заклади, рідше 
вступають у злочинні дії [1].
Проте існують певні протиріччя - не всі дослідження показу-
ють, що більш високоосвічені люди рідше вступають у злочинні 
